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l - GENERALITES
Les sols observés se sont formés aux dépens. de roches
anciennes ou métamorphiques constituées ·le plus souvent par des
schistes micacés, quartzites; gneiss ou granito-gneiss (ces
derniers étant riches en éléments noirs : pyroxènes et amphi-
.bales) •
L'évolution pédologique actuelle de ces régions àvégé-
tation de savane boisée forestière , conduit àdes sols gris à
gravillons ferrugineux. Ces sols sont constit~és ainsi de haut
,en bas : . . ." . ." "
..
1/Un horizonsùperficiël sableux' ou sabla-argileux,
gris,hu.mifèr e ~
2/ Un horizon gris ocre ou beige, plus sabl~ux que
Ilhorizonprécédent. ..
'3/ Un horizon, de .gravillonsferrugineux.
4/ Unho~.izon de décomposition de laroche-mère, de
texture et de profondeur variable suivant la
nature de cette roch~
(Type de ce sol·, dans la p.J."ofîl relevé à S~ssaro)
La profondeur et l'épaisseur de l'horizon gravillonnaire
$ont les principaux facteurs de discrémiJ;lation dans ces sols.
Nous avons également observ~ : "
.
- des s9.1s squelettiquas graveleux ou caillouteux Caur
" quartzites principalement).
~··.dessols gr:Lsbèiges sableux profonds. ayant deEl,:s-ahles
,constituées uniquem.en tdequartz pur, (';)t de· mica ~l-ân'o·.
. . .. . . .
- des sols brun-rouges f;\lableux profonds, ·dont les sables
sont constitués de quartz, mic~, et une proportion
très importante d'éléments colorés.
Il existe également dans cette région, une couverture
d'altération latéritique fossile, comportant une zone rouge
d'accumulation ferrugineuse surmDntée d'uné cuirasse d'épaisseur
variable (50 cm. à plusieurs mètres). Cette couche d'altération
anciènne ïformée aux dépens des roches du socle, est en voie
de démantèlement et il n'en subsiste 10 plus souvent que des
témoins isolés, se manifestant ,sous forme de buttes couronnées
de blocs de cuirasse, dominant le paysage environnant d'une
dizaine de mètres environ. Ces buttes ont un rôle important dans
o •• /
j:',
~"': ...... ': "
L'intérêt de c~tta pro~pection résidait dans l~lé~ua.e
i pédologig:ue de~ t __errains ~itué13, leio'ng da deliX-'PtOj_et:s_'d~'
pistes W-E, allapt d.é la X'otlta intêrcoloniale au ;Mono, .àla
1atitudede -Soto~bo~a, 'e~ V\1e~d'une évétitlialle !nfFtialis:fion
. , -, . - '- -~" ~' ',' -- . .
, -.ô • . . ". _
de :popula:tiop agricole -Q~br-aise le long de 'la.,pis·te: choisi.s.,
- - ......... - - -'. - ' "." .
-ou '~u clcsssmant'fo·rGstier. deJ.,~ zone· :prospèctéeJ ". '-
DetU trc.cés ont été é.tudiés; depuis le ,.point d f c..boutis':", "
. ,
,. sement des 'pistes déjà existe'.ntes! . en· suivant les ligne's >dê
cr@tes :
l'un de Ssssaro·cu Mono,
l feutre ,da DéTébouc aT-abendéa't C:.u"Monosuivcnt.là
- .
piste -t:r:O:.céepn.r l·e Garde des Ec.ux et F()r~ts~-~ -
" . ',' .~.." :--
1 -
Il étaitnéce.ss....:ire .é~a;Lem~nt de s'assure!! 4.01 "axis-















. '.. f' ..' - i .:..-
la pédologie locale par,-suite d~l1i~,a~8agrégationén oolli.hdons
la1ïéri ti-ques qui reco~Vrent 'parfois d iimportantes superficies. :
1/ :dë J)~r~b6,ua ~~a:'bendê :$t,J19:Mono.
, '- Sols ~is à, gra-rl116ha ,êtoa~ili~xt34igUlèU.]§" d.e :q14art-
,:,." "zit'el dont 1 'hor~216n,grav:i.lî,;n.net~~~ âst ~i~' p~o­
, ' " folid (\0 à2C> '6ili..) 'eU$\iPé~fiô1él~ ',' ,;. '::;:;;~
_ ,', .'" ":~ :";~'~'-:: ',~ 1~,:. "~~.~ :~' ~', 'o-~~'~" • J • .;' _;
... Nombrthi~ affl.â\iremeI1ts,'roclièux 'L gneiss, pegma~ites
'ijtcauartzites al1gendrant d~~ zônas'd~ aolÎ aq~è-
, _l:ëttiqUËJs, '
, ',...i 'Nb~'bt'eux.témoins a~Q"i:t'à.~ê la.13Z;itj.'que inco):!l1t>rés'
", ,,' ' aU~ scié à.gl"av1f1~ijns~-,-· , ',,', "
• 1 ••• ~. _, :. • J. ~ ~ . - .~,; ~ ." d' ,'. '~.: ".:..J .,.
~ ;l?~~i dU :Mon~ (v11lagé t1ê.Mon6 w~, ~~i ,1101$ sont~û.
, "pr~:fohds ~t, fol1h1és"~~Uj,,:,partl1iâ.' alluvions babloiooo
'argileWè et cal1aoWcrolilés qua:t't~êüX;. ms.!hi ..
·l'èx.tel'i$ion d'etlà:s" é:l1ûvions aet 1:L:rn1téè .~' unê
. banda' très étr.ol~g.;Sur'ia rive ~,sols sablèux
brun !'oUgea, d.cint:LoSSablè~sontriohos en
éléments Clolo:r:éu. ,- .
- " l .
- La v~gétation arboréEret a.rbuative y'èst bien déve-
",lbppée :
sàvane boisée à Dal'l:i.èlla Oliveri, Afzel1ia. afri-
.b&Xia.t ', toph1ra· alà.ta" Iso'berlinia'ti"6ka", Termina-li.~ 'iDaëroP!e'ra, Térniint;tlia avicennotdê~, PSéudb-
;"q~d~Qltt,;k:ostohj.i., Butyrpspermûm.:pr:.rld.i ....galer,1e
:: tOJ:ièf;1,tièra'bien' dévelol)pée sur lasr.ives inon-
" 'dabJ::ès,du. Mono èt de sée b-ffluent:s. ~,.'" c'. .'
- Le lit 'dU-MOriQ~st·~:riÔc.1s~é:de4 à 5m.~nviJ?on st è~t
"t;ro:var1;Jé :pe~pehdicuio.~rement par tÛ1 seuil gneie-
sique'. . . . " " . " ": <.;. " , .
, " :..,' \.:;. ";.J 1'" j,:.,'::',~~\~
, Un& variante de cette pisté _su.iVar.rt .~~ ligne de crête,
e~tliée plus au N, aboutit également à un très "bo.zf seuil rocheux;
le long de' cette piste les so·lss6n,t .sa'ble·u:x:~ 'profonds, mais uni-
quement formés de qua;rtz. atnnpau:'de mica ,blanc, dono' 2ane ré-
serve miné~ale• Une maigÏ-e,:aavanlt'aï"bust1Vè a ,baeede TermiIlalià.








; -l"Lavégêtation est consti tuéê par 1
-, une savane arbustive b.oisée avec.. Isoberlinia
doka dominant et les autres' essences communes:'
Afzellia, Daniella, TerIn.1nalia. Lophira; Karité,
Burkes. ," ! "
d-es peuplements arbus'tifs purs de Tarminalia.
ma~ro;gtera et ~oudàcedrelaK.
- dés'galeries forostières la long du Mono et de
ses affluents.
.,
, ·7 .. t
: .,. ~ !-
:- ...... ;
'. ~ ...
21 Dê Sessaro., au .Mono.
- Sols gris·à gravillon~'d,ont l'horizon gravillOnna:lre
, .•. ' •.·.. astpl\1~~:li~o:fon~\(~o à40 O~'.). ~ :. '. _
• 0""', _ • • -.L ~ ~.., ·.I-<-~';·:. .~. _ ~ .. 'i-~ . ! ,,: ._~
- ~~\i OU ·'pâê ·"~'~$1.~~r~ni'f1té ~:rt'Hnl~UX ~a long da' oet
, i tiinéxair'é ~ ., .
....;; Présanol.iég~limant de 1 ~uelquéà,bîo-6sdtl cuira~se
.f6Ssil$ ,au d.ébut d~: l'apiâte, s ~tout.; Uns. .
. bûtta~tt:hn{)ib lâJétit*,û~ avèô 'sOl latéritiqu~
.'~.' r,o:Uge ;'èt'blocs tic êti1X'.aêsè _&n q,émahtèlêment.'
."". cQ.dv-ràenviron h'5 ha,~ . "-'. •... ".~ , .
~ ".' ~". . , , .... :
,.:>';'::-_.\ .' \ -,. - . .... ~. ,'.~.' l"·.;"l~:·:~ ", ";.;"~' _. '~ '. -',. '" ~ ;,' j,.
,L:L . ~ , j(,èe: 'sola .~i!irtt'pl\is.profonds lé lông:·tû lIono maie la b-ande
:'.~tf~ .~à4~'P-à~l:e ~u·l:aq;1t~t:t';~.~:\ l'~dui'té; par sui,te )lê :~'~noaiss.eman t .ëiÛli1i
.du Mono.; La :rive dItoJ. te domine la riviêl'b dij10 -~ 1Bm. onvirott
.,. .... ~.1 ' '. l. " , -- ," . . . ~
, :ot' à ·tinfè -pente' t1'èsrapide j trn ijauil ro ch~uilt d.e d iroction N-S;
: Ôt>upa ·le li~ d,u Mono à 458 , an aVàl dé 1:l1.65j i'ôrihoux form~t tHtEl
ral1i~e'l1:~" "".~" ' .
. ;r: .;,;-1.'..:'
- III -' CONCLUSIONS
Il n' eJÇ:lstf) pas de différence fondamentale entra les ·sols /
des pistes N e1ï S, Seulement il .sarai t préférable de choisi~
.... l'itinéraire N sile projet de piste 'doit ~tre:'~éaliaé; " ,
.è .'1/L'horizon ~ravillonriaire des~o~sest'en général situé
...... . plus profondément (30 à 40' cm;) '.
'. ' - .2/: Les ffU'fleurements rocheux et las ténio:ins, de· cùirasee
y sont moins nombreux que· sur l' itinéraire S qui









Sur les sols de la zone 5, à horizon superficiel humifère
très- réduit (0 à 10 cm.), il existe de beaux 1~ots de savane
boisée 'arborée, intéressante à conserver etqu ~il serait préfé-
rabled' englober dans une r éservG forestièro délimitée grossiè-
rement par le Kpupiani otla Kasa, le lfuno à îtEst et les vil·
lages de Tabendé et Lamaoré à l'Ouest.
La fertilité de ces sols à gTavillons, malgré l'épaisseur
üe l'hoxizon superficiel reste précaire en raison des phénomènes
d'érosion qui jouent en permanence sur ces sols presque toujours
si~ués sur pente, par suité d'une hydrographie très ramifiée
typique des régions sur socle de roches éruptives ou métamorphi-
,ques. Il serait nécess<.lire, au sein do ces zones de cultures de
maintenir des b~)des forestières pouvant limiter ces phénQmènes
d'érosion par ravinement. Une essence naturelle (Isobèrlinia
doka) , très répandue dans la régi~n serait intéressante à main~
tenir ou à _utiliser pour du reboisement dans les z-ones les plus
deshéritées(cuirasses, gravillons,supariciels bù arème cail-
louteuse). Cet arbre, intéressant comme bois d'oeuvre, s'y main-
- ,
tiendrai t facilement en peuplement-s, ei ses nombreuses repousses
à larges feuilles vertes et brillantes sont toujours les pra-
_mi~I.'es à réapparaître après le passage-des feux de broûsse. De
plu~t la présence de cet arbre n~exclut pas la croissance dlun
tapis graminéen favorable à la reconstitutto~ du capital humi-
fèredes sols.-
Vocation culturale de ces sols- :
Possibilité de cultures vivrières de saison de pluies
(r,ni~, mil pénicillaire, sorghum, arachi.de •-•• ) •
La -culture cotonnière ne peut pas être sUffisamment-p~o-.
_ductive sur les sols à gravillons dont la capacité de rétent;ioll
polir l'eau est très faible ,(exception est faite pour les so;I.j3
àllu~iaux des berges du lfuno) cette propri~té étaht primordial~
.pour les conditions culturales actuelles du cotonnier au TOGO
(~loraison et capsulaison s'étalant largement sur la saison sèche).
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